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客員研究員・スタッフー覧
List　of　Guest　Curators／Staff
［客員研究員］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［スタッフ］
マ＿サ．マクリントク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学芸課秘書
業務内容二国立西洋美術館が行なう情報、広報事業における英語　　　　太田淳子
　　　　表記の助言、指導
委嘱期間：H18A。1～Hl9．3．31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■研究資料センター
頻度：月2回程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究補佐員：高橋悦子、門田園子、澤里佳、三浦敬子、一瀬あゆみ
所属：個人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルバイト：杉浦香絵、袴田紘代、足立純子、安永麻里絵（科研費）
継続
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■教育普及室
佐藤厚子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務補佐員：酒井敦子、前園茂宏
業務内容：美術館教育に関する調査研究　　　　　　　　　　　　　　　ボランティア・スタッフ：安藤まりえ、石川佐知子、磯田暉子、井上直子、
委嘱期間：H18．4．1～Hl9．3．31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榎戸礼子、栗盛苑子、里広江、柴田若菜、白田詠子、鈴木由紀、
頻度：月2回程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹ド雅美、長井靖子、檜谷錦子、平賀恵美、別所恵代、三好美智子、
所属：個人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本良子、横畠ミサコ
継続
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏保存修復・科学室
瀧井敬子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辺牟木尚美、高嶋美穂
業務内容：「ロダンとカリエール」展コンサート企画協力
委嘱期間：Hl8．4．1～Hl8．5．31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■アルバイト
頻度：計10回程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イタリア．ルネサンスの版画展：小林明子
所属：東京藝術大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松方幸次郎および松方コレクションに関する文献調査二小熊佐智子
継続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版画素描室：大森弦史、新藤淳
塚田全彦
業務内容：西洋美術作品の保存・科学
委嘱期間：H18．4．1～Hl9．3，31
頻度：月1回程度
所属：東京国立博物館
新規
佐藤みちこ
業務内容：「フランク・ブラングィン版画展」の企画協力
委嘱期間：HI8．4．1～Hl9．3．31
頻度：月1回程度
所属：ポーラ美術館
新規
吉澤京子
業務内容：「イタリア・ルネサンス版画」展に関わる調査研究
委嘱期間：Hl8．4．16～Hl9．3．31
頻度：月2回程度
所属：跡見学園女子大学
新規
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